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Международный симпозиум «Инновации в исследованиях русского 
языка, литературы и культуры» под эгидой МАПРЯЛ был организован 
Пловдивским университетом им. Паисия Хилендарского, Обществом русистов 
Болгарии, Министерством образования и науки Болгарии, Российским 
культурно-информационным центром в Софии. Симпозиум проходил в 
Пловдиве – городе с древнейшей историей, где сохранились следы многих 
древних цивилизаций: фракийцы, римляне, византийцы, славяне, турки, 
болгары. Символ города – «Алеша», поэтому не случайно в Актовом зале 
университета звучала любимая всеми русистами песня «Алеша». 
Симпозиум ставил себе целью собрать преподавателей и исследователей 
русского языка из разных стран, чтобы обменяться мнениями о новых 
исследованиях в области русистики, поделиться своим опытом, связанным с 
преподаванием русского языка как иностранного в эпоху глобализации, в 
изменившихся социальных и международных условиях. 
В работе симпозиума приняло участие около 150 русистов из более чем 
20 стран: Армении, Башкирии, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Ирана, 
Казахстана, Киргизии, Канады, Латвии, Литвы, Монголии, России, Румынии, 
Сербии, Турции, Украины, Хорватии, Чехии, Эстонии, Японии. 
Участников симпозиума приветствовали: руководитель направления 
«Образование, культура и региональные связи», советник при посольстве 
Российской Федерации в Болгарии г-н Прохоров Сергей Михайлович, мэр 
города Пловдива д-р Иван Чомаков, вице-президент МАПРЯЛ и Председатель 
Общества русистов Болгарии доц. д-р Илиана Владова, заместитель 
управляющего Пловдивской областью г-жа Миглена Русинова, главный эксперт 
по русскому языку Министерства образования и науки Болгарии г-жа Стоянка 
Почеканска, заместитель ректора Пловдивского университета доц. д-р Запрян 
Кузлуджов, директор Российского культурно-информационного центра в Софии 
г-н Иванов Владимир Павлович. Все выступавшие пожелали участникам 
симпозиума успешной и плодотворной работы. С красочной художественной 
программой перед участниками симпозиума выступили ученики пловдивских 
школ. 
После торжественного открытия симпозиума состоялись пленарные 
заседания, на которых было заслушано три доклада об инновациях в разных 
научных направлениях: Принципы функционального сопоставления русского и 
болгарского языков (проф., д.ф.н. Стефана Димитрова – Болгария), Феномен 
междометия. Универсальное и уникальное в различных языках (проф., д.ф.н. 
Игорь Шаронов – Россия), Перспективы развития и совершенствования 
коммуникативной системы обучения русскому языку (доц. д-р Снежана 
Пейчева – Болгария). 
Работа симпозиума проходила в 4 секциях: 1. Лингвистика (инновации 
в исследования русского языка: фонетика, лексикология, фразеология, 
морфология, синтаксис, стилистика); 2. Литература (инновации в 
исследованиях русской литературы: фольклор и древнерусская литература, 
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литература ХІХ-ХХ вв., новейшая литература, культура); 3. Язык и культура; 
4. Лингводидактика. На заседаниях секций было заслушано около 140 
докладов, после которых проходили оживленные научные дискуссии. 
В последний день работы симпозиума был проведен круглый стол 
«Русский язык в эпоху глобализации», на котором представители разных стран 
обсуждали вопросы, связанные с профессиональной реализацией филологов-
русистов, были представлены магистерские программы для русистов 
Пловдивского, Софийского и Шуменского университетов. Представитель 
Министерства науки и образования Болгарии г-жа Стоянка Почеканска 
познакомила болгарских и зарубежных участников с актуальными вопросами 
обучения русскому языку в Болгарии. Во время работы круглого стола 
участники познакомились с новейшими учебниками и словарями русского 
языка. 
Незабываемым останется «Вечер русиста», организованный 
гостеприимными хозяевами симпозиума в ресторане гостиницы «Лейпциг».  
Интересной была и культурная программа, организованная для 
участников симпозиума: прогулки по старинному центру города, экскурсия в 
Бачковский монастырь, посещение памятника Алеше, знакомство с другими 
достопримечательностями «города на семи холмах». 
Международный симпозиум «Инновации в исследованиях русского 
языка, литературы и культуры» в Пловдиве прошел на высоком 
организационном и научном уровне. Это был симпозиум единомышленников, 
энтузиастов, которых собрал в Болгарии интерес к научным исследованиям, 
интерес к русскому языку. 
Материалы симпозиума будут опубликованы в специальном сборнике, 
который в настоящее время готовится к печати. 
 
Доц. д-р Стефка Георгиева, 
председатель оргбюро симпозиума 
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